



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The script of Sō（草）
KONNO Shinji
Abstract　 In Japanese, there are three terms used to refer to the different styles of 
writing kanji characters: kaishotai (楷書体 ), gyōshotai (行書体 ), and sōsyotai (草書
体 ).  “Standard,” or “noncursive” kaishotai characters that have been “broken” (くず
した ) are referred to as gyōshotai, and gyōshotai characters that have been futher 
“broken” are referred to as sōsyotai.  However, the matter of “breaking” (くずす ) kan-
ji characters has not yet been adequately clarified.  Therefore, this paper uses the 
term hiragana (平仮名 ) to refer to sōsyotai characters that have been futher “broken.” 
it assigns the numbers 3, 2, 1, 0, respectively, to characters that are written in the kai-
shotai, gyōshotai, sōsyotai, and hiragana styles.  Since in previous studies there has 
been no word to adequately clarify the notion of shotai (書体 , handwiriting style) this 
proposal is considered to be valid.
key words: kaisyotai  sōsyotai  hiragana
